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Señores Miembros del Jurado. 
 
La presente investigación titulada “Los Derechos de las Trabajadoras del Hogar en 
Relación a la Remuneración y el Acceso a la Seguridad Social, desde la perspectiva 
de aplicación de la Ley Nº 27986”, esperando que el contenido del trabajo atienda las 
expectativas puestas en toda la estructura y planificación de acciones ejecutadas en 
el presente estudio de carácter científico, humanístico y social; por tanto, se buscará 
determinar el impacto que genera el tratamiento legal de la remuneración para los 
trabajadores del hogar con respecto .al acceso efectivo a la seguridad social. 
 
Asi, cumpliendo con el reglamento de grados y titulos de la Universidad Cesar 
Vallejo, la investigacion se ha organizado de la siguente manera, en la parte 
introductoria se consignan la paroximacion tematica, trabajos previos o 
antecedentes, teorias relacionadas o marco teorico y la formaulacion del problema 
estableciendo en este, el problema de investigacion, los objetivos y supuestos 
juridicos generales y especificos. En la segunda parte se abordara el marco 
metodologico en el que se sustenta el trabajo como una investigacion desarrollada 
en el enfoque cualitativo de tipo de estudio orientado a la comprension a la luz del 
estudio fenomenologico. Acto seguido se detallaran los resultados que permitira 
arrivar a las conclusiones y recomendaciones, todo ello con los respeldos 
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El presente trabajo de investigación tiene por finalidad analizar  el impacto que 
produce el tratamiento legal sobre la remuneración para los trabajadores del hogar y 
las consecuencias que se genera con respecto al acceso efectivo a la seguridad 
social en materia de salud y pensiones  de una población laboral poco valorada y 
que, por lo general casi nunca son beneficiados con las políticas públicas  por parte 
del sector encargado en la promoción y difusión de sus derechos laborales, así 
mismo nos enfocamos en su normativa vigente  de los trabajadores del hogar,  
estudios de expertos y  apoyo documentario  de instituciones afines así como 
también derecho comparado los cuales determinan que existe ambigüedades y 
contradicciones que generan confusión y vacilaciones a la hora de su aplicación y 
cumplimiento en el marco de la  Ley N° 27986. 
 
La información obtenida fue mediante la técnica de la entrevista, análisis documental, 
análisis normativo y derecho comparado, obteniendo como resultado y conclusiones 
que, las bajas remuneraciones que perciben los trabajadores del hogar impacta de 
forma negativa para lograr un acceso efectivo a la seguridad social en materia de 
salud y pensiones para una población laboral históricamente olvidada. 
 
















The purpose of this research is to analyze the impact of the legal treatment on the 
remuneration of domestic workers and the consequences of effective access to social 
security in health and pensions of a small work population Valued and usually are 
never benefited by public policies by the sector in charge of promoting and 
disseminating their labor rights, we also focus on their current legislation on domestic 
workers, expert studies and documentary support Of similar institutions as well as 
comparative law which determine that there are ambiguities and contradictions that 
generate confusion and hesitations when applying and complying with Law No. 
27986. 
 
The information obtained was through the interview technique, documentary analysis, 
normative analysis and comparative law, obtaining as a result and conclusions that, 
the low remuneration that the domestic workers perceive impacts negatively to 
achieve an effective access to social security in Health and pensions for a historically 
forgotten workforce. 
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